
































委嘱期間 教員名 委嘱委員名 委嘱依頼者（団体） 
平成 27年 4月 






平成 29年 10月 
～令和 4年 3月 
加藤 祥子 講師 岐阜市都市建設部指定管理者評価委員 岐阜市 
平成 30年 5月 
～令和 2年 4月 
加藤 祥子 講師 岐阜市景観審議会委員 岐阜市 
平成 30年 5月 
～令和 2年 4月 
臼井 直之 助教 岐阜市景観賞選考委員会委員 岐阜市 
平成 30年 5月 
～令和 2年 5月 
堀 光代 准教授 岐阜市学校給食会理事 岐阜市 
平成 30年 8月 
～令和 2年 7月 
臼井 直之 助教 大垣市都市計画景観審議会委員 大垣市  
平成 30年 9月 
～令和 2年 8月 
杉山 寛行 学長 大学ポートレート運営会議委員 学位授与機構 
平成 31年 4月 
～令和 3年 3月 
























～令和 3年 3月 





～令和 3年 3月 
臼井 直之 助教 リニア岐阜県駅周辺デザイン会議委員 中津川市 
令和元年 8月 
～令和 3年 8月 




令和 2年 2月 
～令和 4年 2月 
堀 光代 准教授 岐阜市食肉地方卸売市場取引委員会委員 岐阜市 
令和 2年 4月 
～令和 2年 6月 





令和 2年 5月 
～令和 4年 5月 
堀 光代 准教授 公益財団法人岐阜市学校給食会の理事 
公益財団法人岐阜市学
校給食会 
令和 2年 5月 
～令和 3年 3月 




令和 2年 5月 
～令和 4年 4月 
畑中久美子 准教授 岐阜市景観賞選考委員会委員 岐阜市 





道家 晶子 教授 公益財団法人岐阜県市町村振興協会評議員 
公益財団法人岐阜県市
町村振興協会 
令和 2年 6月 
～令和 3年 3月 
道家 晶子 教授 令和 2年度ヘルスプランぎふ 21推進会議委員 
岐阜県健康福祉部保険
医療課 
令和 2年 7月 
～令和 3年 3月 
坂本 牧葉 講師 令和 2年度愛知県子供読書活動推進協議会の委員 愛知県教育委員会 
令和 2年 7月 
～令和 3年 3月 
道家 晶子 教授 岐阜市まち・ひと・しごと創生総合戦略懇談会委員 岐阜市総合政策課 
令和 2年 7月 
～令和 4年 5月 





令和 2年 7月 
～令和 3年 3月 





令和 2年 8月 
～令和 4年 7月 
臼井 直之 助教 大垣市都市計画景観審議会の委員 大垣市 
令和 2年 8月 森藤 庄平 教授 実用英語技能検定の面接委員（2級以下担当） 
公益財団法人日本英語
検定協会 
令和 2年 9月 
～令和 3年 3月 
杉山 寛行 学長 名古屋外国語大学の教育研究活動に関する評価 名古屋外国語大学 



















R2 年 4月  0 0 0 
5月  0 0 0 
6月  12 18 0 
7月  14 15 2 
8月  12 20 0 
9月  14 11 1 
10 月  18 14 3 
11 月  16 17 5 
12 月  15 16 3 
R3 年 1月  6 11 0 
2月  4 10 4 
3月  0 0 0 
計  111（222） 132（176） 18（61） 
利用率  30%（61%） 36%（48%） 5%（17%） 
団体数  34（34） 6（5） 1（2） 
（注）カッコ内の数字は令和元年度実績 

























種別 冊数・件数 相手大学 
図書貸出 
6冊 
（5冊） 
岐阜県立看護大学、筑波大学、東京大学、
佐賀大学など 
図書借入 
10冊 
（20冊） 
名古屋大学、名城大学、名古屋商科大学、
武蔵大学、大阪教育大学など 
本学への文献複写依頼 
163件 
（176件） 
岐阜医療科学大学、朝日大学、名古屋大
学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、
椙山女学院大学、筑波大学、東北大学、
東京大学、京都大学など 
本学からの文献複写依頼 
34件 
（57件） 
名古屋大学、南山大学、名古屋経済大学、
豊橋創造大学、国立国会図書館など 
（注）カッコ内の数字は令和元年度実績 
 
 
 
 
 
